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R E S Y M E  I 
L e s  b e s o i n s  e n  n u t r i m e n t s  s o n t  c a l c u l é s  3 p a r t i r  d e s  
d e r n i è r e s  normes FAO-OMS. 
La compara ison  d e s  a p p o r t s  e n  n u t r i m e n t s ,  s u i v a n t  l e s  
g l a s s e s  de  r e v e n u s ,  a v e c  l e s  b e s o i n s  permet  de  meetre e n  g a r d  
n u t r i t i o n n i s t e s  e t  p l a n i f i c a t e u r s  c o n t r e  l ' u t i l i s a t i o n  a b u s i v e  
d e s  moyennes n a t i o n a l e s  d e s  a p p o r t s .  P a r  exemple ,  l a  m o i t i é  
de l a  p o p u l a t i o n  n ' a  p a s  ou a t o u t  j u s t e  l e  b e s o i n  c a l o r i q u e  
e t  l e  t i e r s  n ' a  p a s  l ' a p p o r t  recommandé e n  p r o t é i n e s ,  a l o r s  
que l e s  moyennes n a t i o n a l e s  d e s  a p p o r t s  d é p a s s e n t  n e t t e m e n t ,  
d a n s  l e s  deux  cas,  l e s  b e s o i n s .  
En c o n c l u s i o n ,  il e s t  p r o p o s é  de  s u i v r e  l ' é v o l u t i o n  d e  l a  
e¿o~sommat ion  p a r  une e n q u ê t e  n u t r i t i o n n e l l e  l é g è r e  quas i -perma-  
n & n t e  e t  de p r e n d r e  comme o b j e c t i f  à moyen terme que le t i e r s  
ae l a  p o p u l a t i o n  le b o i n s  b i e n  n o u r r i  a i t  e n  moyenne l e  b e s o i n  
p h y s i o l o g i q u e  e n  c a l o $ i e s .  
S U M M A R Y  
i The n u t r i e n t  r e q ú i r e m e n t s  o f  t h e  d o r o c c a n  p o p u l a t i o n  were 
e s t i m a t a d  a c c o r d i n g  t o  the l a t e s t  FAO/WHO s t a n d a r d s .  
Comparison be tween t h e  n u t r i e n t  s u p p l i e s  i n  p r o p o r t i o n  t o  
and p l a n n e r s  a g a i n s t  decept iaze u s e  of  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e s  o f  
s u p p l i e s .  
i n c o m e - c l a s s e s ,  and t h e  n u t r i e n t  n e e d s  s h g a d  warn n u t r i t i o n i s t s  
For  example,  h a l f  o f  t h e  Moroccan p o p u l a t i o n  h a s  its e n e r g y  
n e e d s  r a r e l y  c o v e r e d ,  and t h e  n u t r i t i o n  of a t h i r d  of  t h e  popu- 
l a t i o n  i s  p r o f e i n - d e f i C i e n e ,  g e t  in b o t h  c a s e s  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
of  s u p p l i e s  p a s i t i v e l y  outruns t h e  demands. 
In t h e  c o n c l u s i o n ,  t h e  a u t h o r s  suggest t h a t  e v o l u t i o n  of 
food  consumpt ion  shoud be s t u d i e d  b y  means of  a permanent  i n q u i r y  
c o v e r i n g  t h e  c a l o r i e  n e e d s  o 2  che u n d e r n o u r i s h e d  t h i r d  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  s h o d 3 b e  t h e  s h o r t - t e r m  o b j e c t  i n  v iew.  
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1 .  INTRODUCTION 
Le problème qui nous préoccupe ici revient 2 préciser 
core de mieux situer les objectifs d'une politique nationale 
en matière d'alimentation et de nutrition : 
I qu'il s'agit de développer la planification alimentaire ou en- 
-en prenant pour pivot la notion de bien-être du 
citoyen, donnée dont la résoBa*ce est en partie éthique, 
-ou encore, en fonction du besoin physiologique du 
consommateur, ce qui conduit à exploiter les connaissances 
nutritionnelles fondamentales, 
-plus pratiquement enfin, en,retenant comme objectif 
la satisfaction des taux recommandés, déniarche véritablekent 
'f'opérationnelle". En réalitësles trois approches sont intimement _.  
liées. 
Les opti.ons socio-économiques du plan ont aidé à prgciser 
le premier point, car il est admis que l'amélioration de la 
situation nutritionnelle s'intègre dans le concept de propotion 
de l'homme. 
Avec l'étude des besoins nutritionnels physiologiques on 
rejoint inévitablement les concepts de santé, de protection des 
groupes vulnérables, d'aptitude au travail, d'efficience physique 
et intellectuelle de la population. Comme on le sait, ce sont 
Ces concepts-mêmes qui ont éclairé le choix des critères de 
définition des besoins nutritionnels de"1'homme et de Ba femme' 
de référence''. Les relations entre nutrition et santéSnutnition 
et productivité sont suffisamment connues et admises pour qu'il 
ne s o i t  pas nécessaire de s ' y  arrêter ici, fut-ce pour étayer 
le concept de besoin. 
En se référant aux "taux recommandés", on introduit dans 
la Planification un instrument de travail véritablement "opéra- 
tionnel" répondant au désir des responsables du pays de disposer : 
- de données sur les caractéristiques quantitatives 
et qualitatives de l'alimentation 
- d'objectifs précis en ce qui concerne l'amélioration 
de la consommation alimentaire. 
Les dernières normes FAO/OMS ( 1 9 7 3 - 7 4 )  ont été retenues 
pour le calcul des taux recommandés en calories, protéines, 
vitamines et minéraux- 
Ces normes sont Btablies à partir d'observations sur la 
consommation de fait d'individus en bonne santé. Sur un individu 
de référence ainsi défini, l'application de facteurs d'ajuste- 
ment, basés sur des travaux physiologiques, permet d'adapter 
les normes 2 la population étudiée. 
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Dane c e t t e  itude les taux recommandés visent moins à 
préciser des besoindphysiologioues individuels qu'à dégager 
des principes applicables b la population en vue de faciliter 
l'élaboration de plans d'approvisionnement en denrées alimen- 
taires. Par commodité, nous utiliserons parfois le terme 
besoin P la place d'apport recommandé. 
2 .  ESTIMATION DES BESOINS 
Faute de données marocaines, c'est l'homme de 65 kg et la 
femme de 5 5  kg, Zgés de 2 0  B 39 ans et en bonne santé, qui sont 
pris comne références pour le calcu? des besoins. 
L'ignorance du poids rgel des Marocains risque d'introdui:-e 
des erreurs non négligeables dans l'estimation des besoins. 
Cependant, actuellement une estimation des poids réels risquerait 
d'introduire des erreurs encore plus grandes que celles pouvant 
découler de l'utilisation des poids de rgfbrence. Aussi, faute 
de ntieux, nous utiliserons des derniers. 
L'activité physique de la population est estimée d'après 
l'activité socio-profesìsionnelle (Secrétariat d'Etat au Plan, 
1 9 7 1 ) .  Voir tableau ci-après. 
L'activité physique est considér6e comme : 
- légère - pour les personnes actives occupées du cmmmerce 
et des services (dont l'administration) - et pour les chômeurs ; 
- forte - pour les hommes actifs occupés de l'agriculture ( e t  
de la pêche) qui sont ouvriers agricoles non s F é r  Is- 
lisés, manoeuvres agricoles et travailleurs for : t- i .crc- 0 Y 
- pour un nombre de femmes égal au tiers du nombre 
d'hommes actifs occupés dans 1'a.griculture et de la 
pêche (recensée avec l'agriculture). Les paysannes, 
ont en plus du travail des champs, une intense acti- 
vité : recherche du bois et de l'eau, préparation des 
repas, soins aux enfants, etc 
Cependant la coutume impose b beaucoup de jeunes filles et 
jeunes femmes de travailler b la maison, c'est pourquoi nous 
avons estimé que le tiers seulement des femmes du secteur agricole 
avait une activfité physique forte. 
Pour les actifs employés des mines, de l'industrie et de 
l'artisanat travaillant dans la production et le traitement des 
métaux ou oeuvrant comue mineurs, conducteurs de fours et d'ap- 
pareils chimiques, tailleurs et graveurs de pierre, dockers 
et nanutentiwnaires ( s o n t  inclus ici les conducteurs d'engins 
de manutention et de terrassement), enfin comme manoeuvres non 
classés ailleurs. 
- modérée - pour tous l e s  autres habitants, c'est en particulier 
le cas pour la plupart des agriculteurs et éleveurs, 
pour la plupart ¿es  ouvriers et artisans et pour les 
femmes considgrées comme non actives du secteur non 
agricole et p o u r  les 2 / 3  des femmes du secteuZ.agri 
cole 
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L ' a c t i v i t é  e x c e p t i o n n e l l e  n ' e s t  a t t r i b u é e  à aucun gr,oupe 
de p o p u l a t i o n .  
Aucune c o r r e c t i o n  n ' e s t  f a i t e  en  f o n c t i o n  d e  l a  t e m p é r a t u r e  
ambian te  comme l e  s u g g è r e n t  l e s  d e r n i è r e s  - s i o n m a n d a t i o n s  du 
Comi t é  FAO-JMS. 
2 . 1 .  Beso in  é n e r g é t i q u e  --
Pour l ' a c t i v i t é  a u t r e  que modérée,  n e  s o n t  p r i s e s  en  compte 
que l e s  t r a n c h e s  d ' z g e  c o m p r i s e s  e n t r e  16 e t  6 9  a n s  e t  c e c i  
pour l e s  deux  s e x e s .  
F a u t e  de  données  p l u s  p r G c i s e s ,  l a  r é p a r t i t i o n  de ce8 
a c t i f s  e s t  c o n s i d é r é e  comme u n i f e r m e  d a n s  l e s  c l a s s e s  d ' â g e  
c o n s i d é r é e s .  
Pour l e s  hommes, l e s  c l a s s e s  d ' â g e s  e n t r e  16 e t  69 a n s  
r e p r é s e n t e n t  2 4 , 9  % de  l a  popu a t i o n  t o t a l e .  L e s  hommes l é g è r e m e n t  
a c t i f s  r e p r é s e n t e n t  6 , l  % d e  l a  p d p u l a t i o n  t o t a l e  e t  2 4 , 5  % 
d e s  hommes d e  1 6  à 69  B ~ S .  Les hommes f o r t e m e n t  a c t i f s  r e p r é -  
s e n t e n t  1 , s  % d e  l a  popu a t i o n  t o t a l e  e t  6,O % d e s  hommes d e  
1 6  ã 6 9  "ans.  
L e s  femmes d e  16 à 69 a n s  r e p r é s e n t e n t  24,8 % d e  l a  popula-  
t i o n  t o t a l e .  L e s  fetrlmes l é g è r e m e n t  e t  f o r t e m e n t  a c t i v e s  r ep rGsen-  
t e n t  r e s p e c t i v e m e n t  2 , 4  X e t  4,O % d g  l a  p o p u l a t i o n  t o t a l e  et 
r e s p e c t i v e m e n t  9 , 7  % e t  1 6 , l  % d e s  femmes d e  16 2 69  a n s .  
M = Beso in  d 'un a d u l t e  m a s c u l i n  de 65 kg modérément a c t i f  
= 3 O00 k c a l  
F = Beso in  d 'un  a d u l t e  f é m i n i n  modérément a c t i f  
= 2 200kca l  
$4 1 4 s  M ( 1 0 0  - p) + P A 
T 1 O0 
* F (100 - p )  + P A 
1 O0 F' ", 
a v e c  p = p o u r c e n t a g e  de l a  p o p u l a t i o n  aigi d a n s  un groupe  donné 
a une a c t i v i t é  a u t r e  que modérée.  
p = 2 4 , 5  X e t  6 , 1  % r e s p e c t i v e m e n t  pour  l e s  hommes l é g è r e -  
ment e t  f o r t e m e n t  a c t i f s .  
p = 2,4 % e t  4,O % r e spec t ive i i i en t  pour  l e s  femmes l é g è r e m e n t  
e t  f o r t e m e n t  a c t i v e s .  
A = C o e f f i c i e n t  de c o r r e c t i o n  pour  d e s  a c t i v i t é s  a u t r e s  que 
modérées .  
A = 0 , 9 0  pour  a c t i v i t é  légère 
1 , l a  pour  a c t i v i t é  f o r t e  
1 , 3 4  pour  a c t i v i t é  e x c e p t i o n n e l l e  ( i c i  pour  mémoire) .  
1 
I 
I 
Cu - C a l c u l  du b e s o i n  é n e r g é t i q u e  - 
I 
! ! ! ! ! 
! Groupe d'^age 1 Besoin  e n  f o n c f i o n !  R é p a r t i t i o n  d e  l a  !Ti..iergie t o t a l e  ! B e s o i n s  r e c t i f i é s !  E n e r g i e  t o t a l e  e n  ! 
l !  I ! ! ( k c a l )  ! ( k c a l )  ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! ( annges )  ! d e  1 ' 8ge  ( k c a l )  ! p o p u l a t i o n  en  ! s a n s  t e n i r  comnte! en f o n c t i o n  de ! f o n c t i o n  de l ' a c t i v i t é  ! 
! I ! z !de  l ' a c t i v i t é  ! l ' a c t i v i t é  ! ( k c a l )  
-- 
!moins de 1 
! I  - 3 
! 4  - 6 
!7 - 9 
! 
!Sexe m a s c u l i n  
! 10 - 12  
! 1 3  - 15 
! i 6  - 1 9  
! 2 0  - 39 
! 40 - 4 9  
I 5 0  - 5 9  
! 6 0  - 69 
! 7 0  e t  p l u s  
! 
!'Sexa- f é m i n i n  
! 10 - 12 
! 13 - 15 
! 16 - 19 
! 2 0  - 3 9  
! 4 0  - 4 9  
! 5 0  - 5 9  
! 60 - 6 9  
I 
? 
7 0  e t  p l u s  
! 1 O90 ( 1 )  
! 1 3 6 0  
! 1 8 3 0  
! 2 190 
! 
! 
! 2 6 0 0  
! 0 , 9 7  16 
! 1,02 M 
! 1 , O O  M 
! o ,  95 $3 
! 0 , 9 0  N 
! 0,80 II 
! 0 , 7 0  E 
I 
! 
! 2 3 5 0  
! 1 , 1 3  F 
! ¡ ,O5 F 
! 1 , O O  F 
! O y 9 5  F 
! 0 , 9 Q  F 
! 0,80 F 
! 0 ,70  F 
I 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
P 
? 
t 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 4 4 6 9  
! 15 5 0 4  
! 18 483 
! 18 8 3 4  
! 
! 
! 1 0  1 4 0  
! 10 185 
! 1 2  5 4 6  
! 3 9  3 0 0  
1 10 8 3 0  
6 7 5 0  
3 360 
! 1 2 6 0  
! 
! 
! 9 165 
! 8 7 0 1  
! 9 471 
! 28 6 0 0  
! 7 7 3 3  
! 4 9 5 0  
! 2 6 4 0  
! 1 0 7 8  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
- - 
m - 
- 
e '  
] , O 2  Mt 
1 , 0 0  M' 
0 , 9 5  M' 
0,90 M' 
0,80 M' - 
- - 
],O5 F' 
1,00 F' 
0 , 9 5  F' 
0,90 F' 
0 , S O  F' - 
! 4 4 6 9  ! 
! 15 5 0 4  I 
! ! 
! 18 8 3 4  ! 
! ! 
! ! 
! IO 1 4 0  ! 
! 10 185 ! 
! 12 367 ! 
! 38 738 
! IO 675 ! 
! 6 6 5 3  ! 
! 3 312 ! 
1 1 260 ! 
! ! 
! .  ! 
! 9 165  ! 
! 8 7 0 1  ! 
! 9 6 3 8  ! 
! 2 9  105 ! 
7 8 7 0  ! 
! 5 0 3 7  ! 
! 2 687 ! 
! L 078 
! ! 
18 4 8 3  
I 
I l 
! 1c0,o ! 2 2 3  9 9 9  ! ! 2 2 3  901 ! 
Besoin  p a r  t ê t e  e t  p a r  j o u r  e n  k c a l  ...................... ! 2 2 4 0  ! I 2 2 3 9  a r r o n d i  ! 
! ! ! 2 2 2 4 0  ! 
t I 1 ! 
( 1 )  Comprend l e s  supp lémen t s  n é c e s s a ; r e s  L U X  femmes e n c e i n t e s  e t  aux  femmes a l l a i t a n t e s .  
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L e  b e s o i n  é n - r g é t i q u e  moyen c a l c u l é  e s t  de  2 2 4 0  k c a l  p a r  
p e r s o n n e  e t  p a r  j o u r .  En t e n a n t  compte d e  l ' a c t i v i t é  p h y s i q u e  
nous  o b t e n o n s  l e  m ê m e  b e s o i n  c a l o r i q u e  que s a n s  en t e n i r  coml3te. 
Dans l ' e n q u ê t e  d e  1 9 7 0 - 7 1 ,  l e  b e s o i n  c a l o r i q u e  c a l c u l é  se?,?. 
l e s  a n c i e n n e s  normes internatianales e t  s a n s  t e n i r  compte de 
l ' a c t i v i t é  é t a i t  de 2 307 k c a l / p / j .  
Le b e s o i n  moyen que nous  avons  c a l c u l é  l u i  e s t  i n f é r i e u r  d e  
3 %. 
2,2.  Taux recommandé en p r o t é i n e s  
La q u a l i t é  d e s  p r o t é i n e s  a l i m e n t a i r e s ,  l i é e  à l a  n a t u r e  e t  
à l a  q u a n t i t é  d e s  amino-ac ides  c o n s t i t u t i f s ,  en  p a r t i c u l i e r  à l a  
f r a c t i o n  d i t e  e s s e n t i e l l e  c a r  d i f f i c i l e m e n t  s y n t h é t i s a b l e  p a r  
l ' o r g a n i s m e  humain,  c o n s t i t u e . l ' u n  d e s  a s p e c t s  p r i m o r d i a u x  d e  
l a  n u t r i t i o n .  Dans c e t t e  o p t i q u e ,  il e s t  j u s t i f i . 6  d e  t r a d u i r e  
l e s  b e s o i n s  e n  é q u i v a l e n t  d ' u n e  p r o t G i n e  de  r é f é r e n c e  t o t a l e m e n t  
u t i l i s a b l e  p a r  l ' o r g a n i s m e .  En p r a t i q u e ,  s o n t ,  l e s  p r o t é i n e s  
d e  l ' o e u f  ou du l a i t  de  vache  q u i  s o n t  p r i s e s  comme p r o t é i n e s  
de r é f é r e n c e  . 
L ' a p p o r t  p r o t é i q u e  t h é o r i q u e  d e  s é c u r i t é  c a l c u l é  e s t  d e  
28,46 g de p r o t é i n e s  d 'oeuf  ou de l a i t  d e  vache  p a r  p e r s o n n e  
e t  p a r  j o u r .  
O r , t o u t e s  l e s  p r o t é i n e s  a l i m e n t a i r e s  consommées n e  s o n t  
pas  u t i l i s é e s  2 d e s  f i n s  a n a b o l i q u e s .  On d é f i n i t  a l o r s  l a  n o t i o n  
d ' u t i l i s a t i o n  p r o t é i q u e  n e t t e  (U.P.N.),  c ' e s t - à - d i r e  l a  f r a c t i o n  
d e s  p r o t é i n e s  a l i m e n t a i r e s  r e t e n u e  p a r  l ' o r g a n i s m e .  L ' U . P . N .  
dépend d e  l a  q u a n t i t é  t o t a t i e  d e s  p r o t é i n e s  consommées, d e  l a  
rapture d e  c e l l e s -  c i ,  c ' e s t - à - d i r e  de l e u r  c o m p o s i t i o n  en  amino-  
ac5dkes i n d i s p e n s a b l e s ,  a i n s i  que de  l ' é q u i l i b r e  g l o b a l  : c  l a  
ramñ." a l i m a n t a i r e .  
S i  l a  r a t i o n  a l i m e n t a i r e  e s t  é q u i l i b r é e  d a n s  s e s  c o n s t i t u a n t s  
mm p a r l e  d'U.P.N. s t a n d a r $ ; m a i s  quand l e s  c o n d i t i o n s  s o n t  c e l l e s  
de consommation d e  f a i t  on p a r l e  p l u t ô t  d'U.P.N. o p é r a t i o n n e l l e  
(U.P.N.op.) .  L'U.P.N.op. c a r a c t é r i s e  l ' a p t i t u d e  d e s  r é g i m e s  B 
c o u v r i r  l e s  b e s o i n s  p r o t é i q u e s  r é e l s  de  l ' .organisme.!Vo?r en  
annexe  l e s  U.P.N.op. d e s  r é g i m e s  a l i m e n t a i r e s  c a l c u l é s  pour  
cl-aque c l a s s e  de  r e v e n u s .  Y s o n t  Ggalement c a l c u l s s  l e s  t a u x  
recommalidés e n  p r o t é i n e s  l o c a l e s ) .  
A t i t r e  i n d i c a t i f  l e  t a u x  recomuandé moyen en p r o t é i n e s  
pour  l ' e n s e m b l e  d e  l a  p o p u l a t i o n  e s t  d e  52,85 g (U.P.N.o:, moyen 
= 53,85 XI. L ' a p p o r t  p r o t é i q u e  moyen d e  s g c u r i t é  c a l c u l é  i c i  e s t  
i n f é r i e u r  d e  1 2  % a u  b e s o i n  p r o t é i q u e  r e t e n u  d a n s  l ' e n q u ê t e  (60,Og). 
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2.2.1. Calcu l  du b e s o i n  protg ique  
APPORT PROTE I Q U E  DE SECURITB 
en  p r o t é i n e s  de l ' o e u f  ou d e  l a i t  d e  vache  
! ! ! ! ! 
! b e s o i n / p / j  ( g )  ! p o p u l a t i o n  ( X )  I Beso i n s  t o t  aux I ! age (années )  
I ! , _ ,  ! ( E  - 1  I ,! ! ! ! 
! fn6in'e de 1 ! ! - ( 1 )  ! 
! i ! ! 
! 1 - 3  ! 15,9 ! 11,4 ! I81 > 2 6  ! 
! ! ! I t 
! 4 - 6  ! 20,4 10,l ! 2 0 6 , 0 4  ! 
? ! ! ! 1 
! 7 - 9  ! 24,7 896 ! 212,42 o 
! ,.t -. ! ! ! 
.! ! ! ! ". 
! A d o l e s c e n t s  1 ! ! I 
! ! ! ! ! 
! 1 ! ! 
! 13 - 15 ! 36,9 ! 3 9 5  1 1 2 9 , 1 5  ! 
! I ! D 
! 16 - 19 ! 3797 ! 491 ! 154,57 I 
! ! ! ! 
! A d o l e s c e n t e s  ? ! 1 ! 
! ! ! I ! 
! 10 - 12 ! 28,9 i 3 9 9  9 I12,71 ! 
! ! ! ! I 
! 13 - 15 ! 31,4 ! 3 1 5  ! 109,90 I 
! ! ! t 
! 16 - 19 ! 29,9 ! 49 1 ! 122,59 ! 
i ! ! ! ! 
I 1 ! ! 
! Adul tes  t t ! ! 
! ! 1 ! 
! Hommes I 37,l ! 21,4 ! 793,94 ! 
! ! ! ! ! 
F e m m e s  l 28,6 ? 21,4 t 612,04 ! 
- !  ! ! I ! 
! A l l o c a t i o n  pour l a  ! ! ! ! 
- ! g r o s s e s s e  t 5,5 ? 4,5 (2) ! 24,75 ! 
! ! ! ! ! 
! A l l o c a t i o n  pour l a  ! ! 1 ! 
! l a c t a t i o n  17,O ! 4,1 (1)  ! 69,70 ! 
! ! ! ! ! 
! 
! 2 845,69 ~ ? 
I 1 
! ! 
n 
--- - ._ 
t 
- - 
f 
- 1  10 - 12 ! 29,9 ! 3 1 9  t 1 1 6 , 6 1  
Apport p r o t é i q u e  théor ique  d e  s é c u r i t é  par tê te  e t  par jourT 28,4G ! 
- 
( 1 )  Nombre d e  f e m m e s  a l l a i t a n t e s  = nombre de n o u r r i s s o n s  de  rnoirs d ' l  en. 
( 2 )  Nombre d e  femmes e n c e i n t e s  = 1 , l  x nombre de n o u r r i s s c n s .  
--_ - 
I 
t 
- 1 1  
2 . 3 .  Appor t  recommandé en c a l c i u m .  
! âge ! Beso in  ! p o p u 1 a t i o n I B e s o i n s  t o t a u x  ! 
.! 
1 
! ( a n s )  I e n  g / p / j  ! % ! g 
! ! 
! ! ! ! ! 
I - - i !moins 'de 1 ! 
t ! I 1 ! 
! 30,1 ! 12,04 I 
t ! ! 
1 1 - 9  t 0 9 4  
! ! 
! 10 - 15 ! 0 9 6  ! 1 4 , 8  , !  a,88 ! 
! ! ! ! ! 
! 16 - 19 ! o, 5 892 ! 4 , l O  ! 
! ! ! ! ! 
!20 e t  au -dessus  ! O Y 4  ! 4 2 , s  ! 1 7 , 1 2  ! 
! ! ! ! ! 
! A l l o c a t i o n  pour  E ! ! ! 
! l a  2ême m o i t i é  d e !  ! ! f 
! + 0,6 ! 293 ! 1,38 ! 
! 
! l a  g r o s s e s s e  
! ! ? 
! A l l o c a t i o n  pour  l a  ! ! I 
t 2,46 F ! l a c t a t i o n  ! + 0,6 ! 4 9 1  
I ? 
I ! 
I ! ! ! I 
8 I 
! 45,98 ! 
Aypor t  recommandé p a r  t ê t e  e t  p a r  j o u r  en gP 0 ,460  ! 
Cet  a p p o r t  recommandé e s t  un peu  i n f é r i e u r  ( - 8 X )  à 
c e l u i  q u i  é t a i t  r e t e n u  d a n s  l ' e n p u ê t e  (0,5 g>. 
Rappe lons  q u e ' l e  mé tabo l i sme  du  c a l c i u m  se f a i t  en r e l a -  
t i o n  a v e c  c e l u i  du phosphore .  L e  r a p p o r t  c a l c i u m  s u r  p h o s ? h o r e  
d o i t  ê t r e  compr i s  e n t r e  0,5 et 1 , 5 .  
2.4 .  Appor t  recommandé e n  f e r  
L e s  c a l o r i e s  d ' o r i g i n e  a n i m a l e  r e p r é s e n t e n t  moins d e  
I O  Z d e s  c a l o r i e s  t o t a l e s  dans  l a  r a t i o 2  moyenne de l ' e n q u ê t e  
de 1970-71.  L e s  b e s o i n s  e n  f e r  s o n t  c a l c u l 6 s  en p r e n a n t  l e s  
normes c o r r e s p o n d a n t  B ce c a s .  
Les b e s o i n s  s u p p l é m e n t a i r e s  pour  l a  g r o s s e s s e  e t  l a  
' , a c t a t i o n  c o r r e s p o n d e n t  s e n s i b l e m e n t  à c e u x  qu ' impose l a  men- 
s t r u a t i o n ,  d a n s  l e  c a l c u l  du t a u x  recommandé. C ' e s t  a i n s i  
que nous  n ' a p p o r t o n s  aucun supp lémen t  aux femmes e n c e i n t e s  
e t  a l l a i t a n t e s .  
- 1 2  - 
Appor t  recommandé qn fer 
! ! ! 
l X ! ng ! 
I ! ! 
! 
i 
! 
! 63 ! 
! 
! ! 
! 
I 84 ! 
! ! 
1 âge  . 1 b e s o i n  ! p o p u l a t i o n ! b e s o i n s  t o t a u x  ! 
! ( a n s )  m g / p / j  
1 I ! 
1 
! 10 ! 42,O ! o - 12 ! 
! ! 
! ? ! !Bdoles  c e n t  s 
! ! ! ! 
! 13 - 15 ! i a  I 395 
! ! ! ! 
$Ma 1 Q s cen t e  s 
l I ! ! 
! 13 - 15 ! 2 4  ! 3 9 5  
! ? 
! I ! 
5 '  
! 
P 
42 O 
! ! 
! ! 
D 
! 
! 
!Homme s ! p l u s  de  16 ! 9 ! 25,5 ! 2 2 9 , 5  ! 
! ! 
! Femmes 
! p l u s  d e  16 
! ! 
! ! ! 
! ! ! 
! 28 ! 25,s ! 714 ! 
1 ! ! 
i ! ! 
! 
! 100,o ! 1 5 1 0 , s  ! 
! I ! 
! ! 
! 
? ! 
Appor t  recommandé p a r  t ê t e  e t  p a r  j o u r  e n  ng! 15,l 
C e t  a p p o r t  recommandé e s t  s u p é r i e u r  (+ 40 X) à c e l u i  
q u i  é t a i t  r e t e n u  d a n s  l ' e n q u ê t e  (10 ,8  mg). 
2.5. Vi tamine  D 
La v i t a m i n e  D e s t  p r i n c i p a l e m e n t  a p p o r t é e  B 1 'o rgan i sme  
p a r  l ' a c t i o n  d e s  r a y o n s  u l t r a - v i o l e t s  du s o l e i l  sur l'a peau  q u i  
c o n t i e n t  d e s  p r o v i t a m i n e s  D. 
Cependant  l e s  modes de v i e  e t  l e s  coutumes v e s t i m e n t a i r e s  
l i m i t e n t  c e t t e  forme d ' a p p o r t  e t  s o n t  s o u v e n t  l a  c a u s e  d e  d é f i -  
c i e n c e  en v i t a m i n e  D ( r a c h i t i s m e ,  e t c  . . .). L ' a p p o r t  a l i m e n t a i r e  
d e v r a i t  a l o r s  c o r r i g e r  c e t t e  d é f i c i e n c e .  Mais  il e s t  p r e s q u e  
i m p o s s i b l e  d e  p r o p o s e r  d e s  t a u x  recommandés en  v i t a m i n e  D paar 
l ' a l i m e n t a t i o n  q u i  a i e n t  une u t i l i t é . . .  p r a t i q u e .  
2.6. Apgort  recommandé en v i t a m i n e  A 
1 UT = 0,3 p g d e  . t G k i n o l  c r i d t a l l i s é  
! ! ! ! ! 
f âge  ! b e s o i n s  ! p o p u l a t i o n !  b e s o i n s  t o t a u x !  
! ( a n s )  en r 6 t i n o l  % ? en p g  é q u i v a -  
I ! pg/pl'j  I ! l e n t  r é t i n o l  ? 
! I I ! ! ! 
I I I ! ? 
! 1 845 I ! moins d'I  ! 450 ( I )  ! 491 
! ! I 
1 - 3  ! 250 ! 11,4  ! 2 850 I 
! ! ! 1 ! 
! 4 - 6  ! 300 ! 1 0 , l  I 3 030 ! 
! ! ! I I 
t 3 440 ! I 7 - 9  ! 400 ! 8 , 6  
! ! ! 
! I O  - 12 ! 575 I 7 9 8  I 4 485 ! 
! ! ! 
! 13 - 15 ! 725 f ! 5 075 1 
! 
790 
! ! ! ! 
! 16 e t  au-dessus!  750  ! 5 1 , o  ! 8 250 I 
! ! ! ! 0 
! I ! 
! I ! 
- 
I t 
D t 
1 
* ! 100,o ! 58 965 
Apport recommandé p a r  t ê t e  e t  p a r  j o u r  en  pg 
1967 U1 a r r ' ond i  à 1370 U T .  
êquivalent r é t i n o l  590 o u  
C e t  a p p o r t  recommands e s t  beaucou? p l u s  f a i b l e  (- 53  X )  
que c e l u i  q u i  é t a i t  c a l c u l é  d a n s  l ' e n q u ê t e  ( 4  160 UI) à p a r t i r  
d e s  normes du N a t i o n a l  Piesesrch C o u n c i l  (U.S.A.). 
2 . 7 .  A p p o r t s  reconnandés e n  vitamines du groupe B 
2 . 7 .  I .  Appor t s  recomnandés e n  th i amine_(Bl )  - 
_. - - - _. - - - - - .- - - - _. I_ 
IL e s t  de 0 , 4  mg pour I O00 k c a l  s o i t  0,896 m g / p / j  arrondi  2 
0,90 mg p a r  t ê t e  e t  par j o u r .  
Cet a p p e r t  recommandé e s t  l é g è r e m e n t  i n f é r i e u r  (- 2 X )  ?i 
c e l u i  qui  é t a i t  r e t e n u  dans  i ' e n q u ê t e  ( 0 , 9 2  mg/p/j.>- 
2 . 7 . 2 .  Appor t  recommandé en  r i b o f l a v i n e - ( B 2 ~  
--_.------ ---I 
I1 e s t  de  0,6 mg pour  1 O00 k c a l  s o i t  1,344 mg/p/j a r r o n d i  2 
1 , 3  m g / p / j -  
C e t  a p p o r t  recommandé e s t  i d e n t i q u e  2 c e l u i  q u i  é t a i t  
r e t e n u  d a n s  l ' e n q u ê t e  ( 1 , 3  mg). 
( 1 )  C o r r e s p o n d a n t  au  supp lémen t  your l e s  femmes a l l a i t a n t e s .  
- 14 -- 
\. 
2.7.3. Appor t  recommandé en  n i a c i n e  ( P P ) .  - - - - - - - - - - - - - - - -  
Il e s t  de  6 , 6  é q u i v a l e n t - n i a c i n e  pour  I O00 k c a l  s o i t  14,784 
a r r o n d i  Zi 14,8 mg é q u i v a l e n t - n i a c i n e  p a r  t ê t e  e t  p a r  j o u r .  
C e t  a p p o r t  recommandé e s t  l é g ê r e m e n t  i n f é r i e u r  ( -  3%) à 
c e l u i  q u i  é t a i t  r e t e n u  d a n s  l ' e n q u ê t e  ( 1 5 , 2  mg)- 
2.8. Appor t  recommandé e n  ac ide  a s c o r b i q u e  
( v i t a m i n e  C) - 
! a  age  . ! b e s o i c s  ! p o p u l a t i o n ! b e s o i n s  t o t a u x  ! 
! ( a n s )  m g / p / j  ! % ! e n  mg ! 
I I 1 * a 
~ ~- ! ! P ! I 
!moins de  12 I 20 F 42,O ! 840 ! 
! ! ! ! ? 
113 e t  au -dessus  ! 30 ! 58,O ! 1 740 ! 
! ! 1 ! 
! ! ! 
c 1 100,o I 2 5 8 0  I 
! 1 1 
Appor t  recommandé p a r  t ê t e  e t  pa r  j o u r  e n  mg! 26 I 
_I- 
* I 
L ' a p p o r t  reconmandé e n  a c i d e  a s c o r b i q u e  es t  i n f é r i e u r  
de 64 % à c e l u i  r e t e n u  d a n s  l ' e n q u ê t e  ( 7 2  mg), c a l c u l 6  à 
p a r t i r  des normes du  N a t i o n a l  Resea rch  C o u n c i l  (U.S.A.). 
S i g n a l o n s  que pour  l e  c a l c u l  d e s  Eauxn. recommandés de 
t o u s  les n u t r i m e n t s ,  nous  n ' avons  p a s  t e n u  compte d e s  p e r t e s  
a u  n i v e a u  des ménages.  I1 en  s e r a  t e n u  compte d a n s  l a  d é t e r m i -  
n a t i o n  de6 a p p o r t s  e n  n u t r i m e n t s .  
I1 f a u a  cependan t  r e x a r q u e r  que pour  c e r t a i n e s  v i t a m i n e s ,  
e n  p a r t i c u l i e r  pour  la v i t a m i n e  C ,  l e s  per tes  s o n t  d i f f i c i l e s  
à a p p e é c i e r  en  r a i s o n  de l ' i n f l u e n c e  d e s  méthodes c u l i n a i r e s  
d o n t  c e r t a i n e s  p e u v e n t  d é t r u i r e  une p a r t i e  t r è s  i m p o r t a n t e  de 
c e t t e  v i t a m i n e .  
L/ s':i 7, - 15 - 'r" 
TABLEAU RECAPITULATIF DES APPORTS 
RECOMMANDES PAR PERSONNE E T  PAR J O U R  
l 
I 
I 
! ! ! ! ! 
ï r  Nu t r imen t 8 ! Enquête  ! FAO/OHS ! V a r i a t i o n  ! I !  !I970 - 1971 ! 1973 ! e n  Z ! 
! ! 1 ! I f  ! ! ! ! 
! ! 
a .  ! E n e r g i e  ( k c a l )  ! 
! I 
1 '  ! P r o t é i n e s  l o c a l e s  (g) ! 
! ! 
Il ! ! 
- I I  
- I I  ! Vitamine  A (UI) ! 
1 
i' ! Calcium (mg) ! 
;I ! F e r  (mg) ! 
II ! ! 
* !  1 
- _I ' I  pg r é t i n o l )  
/ ,  ! Thiamine (BI) mg ! 
I !  ! 
! ! R i b o f l a v i n e  (B2) mg ! 
t !  ! 
, ! N i a c i n e  (PP) mg 1 
! ! 
! A c i d e  a s c o r b i q u e  (C) mg! 
! 
2 307 
60,O 
500 
10,8 
4 460 
1 248 
0,92 
1 , 3  
15,2 
72 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
? 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
2 240 
52,85 
460 
15,l 
I 970 
5 90 
* 
o, 90 
133 
1 4 , 8  
26 
! 
! + 3  
! 
! - 1 2  
! .  
! - 8  
! 
! + 40 
! 
! - 53 
! 
- 5 3  
! 
! - 2  
! 
! O 
! - 3  
! 
! - 64 
! 
? 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
! 
I 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
F 
! ! ! .  ! ! 
I 
!-- 
3. APPORTS EN NUTRIMENTS ET COUVERTURE DES B E S O I N S  N U T R I T I O N N E L S  
D ' ap rès  l ' e n q u ê t e  budget-oonsommation ( S e c r é t a r i a t  d ' E t a t  a u  P l a n ,  
i 1973), pour c a l c u l e r  l e s  a p p o r t s  n e t a ,  il a é t é  t e n u  compte d e s  perses 
1 s u i v a n t e s ,  e n t r e  l e  n i v e a u  " d é t a i l "  e t  l e  n i v e a u  "consommation réelle".  
I 
X d e  p e r t e s  à p a r t i r  
d u  n i v e a u  d é t a i l  
E n e r g i e  - I  I 
- I P r o t é i n e s  
10 
10 
i Calcium 10 
- 1  i F e r  
, Vi tamine  A 
' Thiamine ( B I )  
I Ribof l a v i n e  (332) 
N i a c i n e  (PPI 
a. .. 
, Acide  a s c o r b i q u e  (C) 
R 
Valeur  moyenne. Vo i r  annexe  p o u r  l e s  t a u x  recommandés c a l c u l é s  pour . 
chaque c l a s s e  de r e v e n u  e n  f o n c t i o n  d e  l a  r a t i o n  a l i m e n t a i r e ;  

- 1 6  - 
G[ - f x f  CLLLtJ7 JA- cpc i / t t - ( . 4  y I 1 
' 4 catégories socio-professionnelles (vendeurs et commerçants 
Les moyennes d"es apports nets par personne et par jour de 
Dans certaines publications, la notion de besoins au 
niveau "détail" est utilisée. Ils sont calculés B partir des 
apports recommandés en ajoutant le pourcentage de pertes 
estimées au niveau des ménages. 
Comme dans la ri5alité les pertes en nutriments ont lieu 
sur les apports, nous préférons ne pas utiliser dans ce travail 
la notion de "besoins au niveau détail". 
Les chiffres des tableaux qui vont suivre sont ceQx d e  
l'enquête 1 9 7 0 - 1 9 7 1 ,  modifiés en ce qui concerne la-couverttlre 
des besoins en fonction des apports recommandés calcul6s C..'--près 
les dernières normes FAO-OHS. 
s- 
Pour calculer la satisfaction des besoins, nous comparerons 
I 
les apports nets des groupes de population étudiés aux beep::-- 
noyens calculés pour l'ensemble du Plaroc(1). 
( I )  Exceptionnellement, un taux recommandé en protéines locales a été 
calculé pour chaque classe de revenu en fonction de la. composition 
de la ration. 
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Appbrts calbriques ,n,et;s ,p*arl personne et p a r  jour 
selon la catégorie socio-prbf essionne1,le ,,,du chef 
de ménage. 
! ! 
! 
! ! 
Catégories ! Pourcentage ! Energie * ! ! 
! socio-professionnel,.eS ! de la popu- ! -=-. 
! ! lation ! kcal 1' !taux de cou-. 
! ! ! :!verture ( w >  ! 
! 
! 
-- 
! ! 
1 ! ! P 
! 
! 1 Population active non ! 
! ! classée 
! ! 2 Artisans 
! ! 
! ! 
! ! 
! 3 Travailleurs dans les I 
r ! tranFports et les 
lervlces ! 
! 4 Vendeurs et commerçants! 
! 8 
! 5 Travailleurs dans l'in-! 
! dustrie et les mines ! 
I ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! 6 Ouvriers agricoles ! 
! ! 
* ! 
i 
! 7 Inactifs ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! 9 Employés de bureau ! 
! ! 
I supérieurs ! 
! ! 
! 8 Professions libérales, ! 
! techniciens et assimilés 
! ! 
! 
!10 Cadres administratifs ! 
! ! 
! 1 1  Exploitants agricoees ! 
t ! 
2,60 
6,41 
13,38 
10,04 
9,48 
9,99 
3,57 
3,89 
1 ,40  
O, 65 
38,59 
! 
! 1 737 
! 
! 1 935 
! 
! 
! 
! 2 088 
! 
! 
! 2 110 
! 
! 
! 
! 2 287 
! 
! 
! 2 279 
! 
! 
! 2 456 
! 
i 
! 
! 2 477 
! 
! 
! 2 611 
! 
! 
! 2 865 
! 
! 2 880 
!. 
i 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
t 
I 
78 
86 
93 
94 
102 
102 
110 
1 1 1  
117 
128 
I29 
! 
! 
! '  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! ! ! 
! ! 
! ! 
! ! ! 
! ! 
! 
! 
! 
!Ensemble du pays ! 
? 
! 
! 
! 2 466 ! 110 \\ !(15 528 888 habitants) ! 100,oo ! 
! Apport reconmandé ! ! 2 240 ! 100 
! ! ! ! 
! ~. I 
! 
1 ! 
taux. de epuverture 
z 
i o 0  
5 0  
- 
2 3 4 
I .  
6 
-------- -.-- -----_ - --. ,_.- 
x 
5 8 
Légende -- 
. - s o  
I 
p o p u l a t i o n  _ -  
1 - actifs non classés 
2 - artisans 
3' - transports et services 
4 - vendeurs et commerçants 
5 - industries et mines 
6 - ouvriers agricoles 
7 - inactifs 
8 - professions libérales, 
9 - employés de bureau 
techniciens et assimilés 
i0 - cadres administratifs 
1 1  - exploitants agricoles 
, i  
I -  
l 1 -  
- 1 9  - 
3 .1 .2 .  Suivants l e s  quartiers urbains - - - - - - - - - - - - - - -  
Apports caloriques nets par personne et par jour 
selon le quartier d'habitation en ville. 
! ! Pourcentage ! ! 
! ! de la popu- ! Energie ! 
! ne ! kcal !taux de couver- i 
! ! !ture ( X I  ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! Quartiers luxueux ! 2 , 8 2  ! 2 5 5 4  ! 114 ! 
! ! ! ! 
! 
I 
! Quartiers modernes ! 1 5 , 6 7  ! 2 547 ! 114 
1 ! ! ! 
! Ancienne médina ! 27,33 I 2 162 ! 97 ! 
! ! ! ! ! 
! Nouvelle médina ! 4 0 , 2 5  ! 2 142 ! 96 ! 
! I ! ! ! 
! Douars urbains ! 7 , 3 3  ! 2 139 ! 95 1 
! ! ! ! 1 
! Bidonvilles ! 6 , 6 0  ! I 809 I 81 ! 
I ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
!Moyenne des urbains ! ! ! ! 
l(5 155 O00 urbains) ! 100,OO ! 2 202 ! 98 ! 
! ! ! ! ! 
!Apport recommandé ! ! 2 240 ! 1 O0 ! 
! ? ! ! ! 
! Quartiers urbains ! lation urbail 1 
I 1 ! ! ! 
! 
La -- moyenne des apports nets en calories (114 X% ne 
dépasse le besoin estim6 que pour les habitants de 2 types 
de quarriers : quartiers luxueux et quartiers modernes, 
représentant 18 ,s  2 de la yopulation urbaine. 
Pour 81,s X de la population urbaine (quartiers anc.:c:'I:ie 
e t  nouvelle médina, bidonvilles, douars urbains) la moyen. -. 
par quartier des calories disponibles n'atteint pas l'appui:= 
recommandé en calories. 
Pour le >-ílieu rural, nous ne disposons pas de chiffres - .  par type d'habitation. 
Pour le milieu urbain, il faut remarquer que les moyennes 
-par quartier masquent de grandes disparités, car les quarriers 
ne sont pas entièrement homogènes. 
\r 
L e s  moyennes p a r  catégorie socio-professionnelle du chef 
de ménage sont plus satisfaisantes, b l'exception des chiffres 
correspondants aux catégories socio-professionnelles très 
hétérogènes telles que "vendeurs ou commerçants" et "exploitants 
a gr i c o 1 e s " . 
I I I  
Il 
i f s  
, : t t  
/ I  ! 
t a u x  de c3 UVeP t U r e  
k 
: 3 
~. O0 X pcpulation urbaine 
- -  I 
2 
3 
4 
3 
b 
Légende -- 
- bidonvilles 
- d o u a r s  u r b a i n s  
- noovelie m ë d i r r d  
- a n c . i h n e  médina 
- quartiers modernes 
- Q L l d T L í e i S  Lusceux 
3 . 1 . 3 .  S u i v a n t  l e s  c l a s ses  d e  r e v e n u .  - - - - - - - - - - - - - - -  
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'r 
:) mieux compte d e  l a  s i t u a t i o n  a l i m e n t a i r e .  
Les n i v e a u x  d e  consommation en f o n c t i o n  du r e v e n u  r e n d e n t  + /  :I 
rc- 
L e s  c lasses  d e  r e v e n u  s o n t  e n  r é a l i t é  d e s  c l a s s e s  d e  
d é p e n s e s  t o t a l e s .  C e s  d e r n i è r e s  p e r m e t t e n t  d ' a v o i r  une assez 
bonne appr4ciation d e s  c l a s s e s  de  r e v e n u .  car  ceux-c i  s o n t  
t rès  d i f f i c i l e s  b a p p r é h e n d e r  d i r e c t e m e n t .  
I j ? e z e , r G  
I1 r e s s o r t  du t a b l e a u  c i - a p r è s  que  pour  l ' e n s e m b l e  du i~eys ,  
r" 
1 .  
l a  moyenne des d i s p o n i b i l i t g s  c a l o r i q u e s  a t t e i n t  j u s t e  o u  
n ' a t t e i n t  p a s  l e  b e s o i n  e s t l n , é  p o u r  l e s  c lasses  d e  r e v e n u  l e s  
i p l u s  f a i b l e s  r e p r é s e n t a n r  ia- moitié (50  X )  d e  l a  p o p u l a t i o n .  
\ Parmi ces c l a s s e s ,  c e l l e s  5 plus b a s  r e v e n u s  r e p r é s e n t a n t  un 
' 1  t i e r s  ( 3 3  W )  de  l a  p o p c l a t i o n  t o t a l e ,  des  moyennes du  t a u x  de ' c o u v e r t r r e  du b e s o i n  c a l o r i q u e  s i t u é e s  e n  d e s s o u s  d e  80  % : 
e n t r e  7 0  et 80 X pour an s i x i 5 m e  ( 1 7  W )  d e  l a  p o p u l a t i o n  e t  en '\1 I f  d e s s o u s  d e  60  % pour  3 . * a ~ C x e  s ixisme.  
I I  I 
o n t  ._ . 
I 
I 
1 
P a r  c o n t r e ,  p a u r  un t i e r s  ( 3 3  X) d e  la p o p u l a t i o n ,  l e s  
moyennes d e s  d i s p o n i b i L i c G s  c a f o r i q u e s  d é p a s s e n t  130 % du 
b e s o i n .  E l l e s  a t t e i g n e n t  ragme l e  d o u b l e  d e  l ' a p p o r t  recommandé 
pour  8 % d e  l a  p o p u l a t i o n .  
Pour  l e  m i l i e u  rural e t  l e  m i l i e u  u r b a i n ,  nous  ne d i s p o s o n s  
que Be l a  r é p a r t i t i o n  d e s  ménages. 
N e  d i s p o s a n t  p a s  d e  l a  t a i l l e  d e s  ménages p a r  c l a s s e  d e  
r e v e n u ,  nous  n e  pouvons p a s  c a l c u l e r  l e  p o u r a e n t a g e  c o r r e s -  
pondan t  de  llta p o p u l a t i o n .  
C 'es t  a i n s i  que  l a  ~ o y e n n e  d e s  d i s p o n i b i l i t é s  c a l o r i q u e s  
pour  47 % d e s  ménages e n  m i l i e u  r u r a l  e t  p o u r  5 1  W e n  m i l i e u  
/ u r b a i n  n ' a t t e i n t  p a s  l e  b e s o i n  c a l o r i q u e .  B 
Tout  ce q u i  p r é c è d e  mont re  que  l e  t a u x  d e  c o u v e r t u r e  C i - t l l y -  
r i q u e  n a t i o n a l  d e  1 1 0  Z, q u i  2- p r e m i è r e  vue  p e u t  s e m b l e r  
c o r r e s p o n d r e  B une  s i z u a ' r i o n  a l i m e n t a i r e  s a t i s f a i s a n t e ,  cache  
une r é a l i t é  d i f f é r e n t e ,  5 savoir : 
. i  
i l a  m o i t i é  d e  l a  ;>oyulaf- ion d i s p o s e  t o u t  j u s t e  ou  n e  
) l ' : d i s p o s e  p a s  e n  moyenne du b e s o i n  c a l o r i q u e  e s t i m g  comme n é c e s -  
' \ I  sa i r e  e t  même un t i e r s  d e  f a  2 c p u l a t i o n  d i s p o s e  d e  n o i n s  de  
80 % d e  ce b e s o i n .  
I '  
i 
rJ 
cv 
I 
A p 2 o r t s  n e t s  e t  t a u x  de c o : v , r t u r e  I.- d e s  b e s o i n s  par p e r s o n n e  e t  p a r  jour ...
-. selori  -. ;a c l a s s e  d e s  dgpenses  
- Ensemble du Maroc - 
I ! ! ! ! ! ! ? ! ! ! ! 
! .Classes  d e  !; % ! C a l o r i t ; ! P r o t é i n e s !  L i p i d e s  !Calcium ! F e r  ! A  1 Bi ! B 2  ! PP ! C  
! dépenses ! d e  la ! k c a l  ! g ! g  ! ' m g  ! mg ! u1 ! mg mg ! mg ! mg 
! t o t a l e s  ! p o p u l a t i o i  % 1 %  ! ! Z  ! %  ! %  ! %  ! %  ! %  !, x 
! DH!p/an ! I '  ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
t ! ! I 1 I ! ! t 
?moins  da 214 ! 8 , 3  
1 ! 
! s 
!214 - 310 ! 8 , 3  
! ! 
i ! 
1310 - 384 I 8 , 3  
t ? 
I ! 
1384 - 466 O 8 , 3  
! ! 
I ! 
1466 - 5 4 2  I 8 , 3  
! ! 
! 
!542 - 627 
! 
!627 - 732 
! 
I 
. 1732 - 864 
! 
' !  
I , .  
I 
1 
! 8 , 3  
! 
! 
! 
i 
! 8 9 3  
! 
? 
! 8 , 3  
* 
! ! 
! 646 I 
!, 2 9  I 
! I 
I 1 2 6 7  ! 
! 57 ! 
! ! 
1 1, 652 ! 
! 74 ! 
! ! 
I 1 784 1 
7997 ! 
! '! 
! 2 033 ! 
! 91 ! 
17 ,8  
32 
3 4 , l  
5 6  
45 , 6 
76 
5 Q y 8  
90 
5 6 , 6  
99 
I I-"---'- 
! 2 236 ! 65,4 
! 9 9 , 8  ! 113 
b- - -. 
! 2 582 ! 6 9 , 8  
! I15 I 125 
! ! 
! 2 790  ? 79,2 
! 125 I 146 
! f 
t 
I I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
f 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
o 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
11,o 
2 0 , 9  
2 7 , 7  
30 ,7  
36,2 
3 7 , 3  
49,2 
5 3 , 9  
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
t 
I 
f 
a i  
i a  
135 
29 
185 
40 
2 1 1  
46 
247 
5 4  
254 
55  
318 
69  
319 
69  
! 399 
! 26  
! 
! 7 , 5  
! 50 
! 1 0 , l  
I 
! 67 
! 
! 10 ,6  
! 70 
! 
! 12 ,3  
! 81 
! 
! 13,2  
I 8 7  
! 
? 1 4 , 8  
! 98 
!*'. _-.. -e-- 
! 16,2  
! 107 
! 
! 
i i 
! 777 ! oy3 
! 39  ! 33 
! ! 
! 1 418 ! 0 , s  
! 72 ! 8 9  
! !--- 
! 1 422 ! 1 , l  
! 7 %  ! I22  
!. i 
! 2 336 ! 1 , 1  
t 1 1 9  ! I 2 2  
! ! 
! 2 323 ! 1 , 3  
1 118  ! I 4 4  
! ! 
! 2 247 ! 1 , 4  
! I24  1156 
! ! 
! 3 047 ! 1 , 5  
! I55  !167 
! 3 750 ! 1 , 9  
I 190 1211 
! ! 
t - -  2 
- J ! 
! 
! 0 , l  
1 8  
i: 
! 0,2 
! 15 
,! 
! 0,3 
! 2 3  
! 0 , 3  
! 2 3  
! 
! 0 , 4  
!31 
! 
! 0 9 4  
131 
! 
! 0 , 6  
! 46 
! 
! 0,6  
! 46 
! 
! 4 , o  
! 2 7  
! 
! 8 , 3  
! 56 
! 
! 10 ,9  
! 74 
! 
! 12,2  
! 82 
! 
! i 3 , 9  
! 94 
! 
! 14',5 
! 98 
!- . 
! 15,s 
! 107 
! 
! 17 ,3  
1118 
I ! 
! 13 
! 49 
! 
! 19 
! 74 
! 24 
! 91 
!*- - 
! 108 
! 
! 35 
! 133 
! 
! 34 
! 1 3 2  
I ,  
! 46 
! 178 
! 
! 5 4  
I 208 
i 
t 
2a 
! I 
1 I 1 1 
I 
CF) 
'/ 
(v - S u i t e  - 
I II_ 
! ! ? ! ! ! ! .  ! ! I 
I C  o- ! C a l o . r i e b P r o t é i a e s ! L i ~ i d e s  !Calcium ! F e r  ! A  ! B I  ! B2 ! PP : ! C l a s s e s  d e  ! /D 
! ! 
::I ! dBdenses ! de l a  ! k c a l  ! g- ! g  ! mg ! mg ! u1 mg mg ! mg ! m5 
! t o t a l e s  ! ? o y u I a t  í o d  % 1 %  D I %  ! X  I %  ! %  ! X  ! Z  ! %  
.! DH/;>,-t/an ! ! ! ! ! I ! ! ! ! 
! ! 1 B I 1 I l I I I I I 
! 864- 943 I 4,2 
- !  ! 
! I 
1 !  ! 
! I 
! 1042 - 1171 ! 4,2 
B ! 
! 1171 - 1358 ! 4,2 o l 
I ! 
! 1358 - 1641 i 4,2 
,? 1 
! I 
I 1641 - 1977 1 4,2 
943 - 1042 I 4,2 
, i  ? 
! 2 952 
! 132 
3 024 
! 135 
! 
! 3 076 
! 137 
I 
1 3 961 
177 
! 
? 3 395 
! 152 
! 
I 3024 
-: I ! 
! ! 
, '  ? 1977 - 2682 ! 4,2 
! ! 
I 1 j 2682  e t  2 l u s  ! 4,2 
1 
1 1  ! 
I 143 
! 4 442 
! 198 
! 
I .  4 460 
! 199 
! 
I 84,4 
! 156 
! 
! 87,2 
165 
I 
! 90,4 
177 
I 
115,7 
I 215 
! 
ln1,8 
! 207 
! 
! 122,o 
! 220 
! 
? 130,8 
! 278 
I 
I 131,5 
! 326 
! 
! 5 5 , 9  
! 59,7 
! 
! 
.o 
! 
62,9 
I 
! 
I 
! 
76,4 
! 79,5 
I 
l 
! 86,6 
! 
! 
! 107,l 
! 
I 
! 132,O 
! 
9 
! 333 ! 17,l 
! 72 ! 113 
! ! 
! 381 ! 17,9 
! 83 I 119 
! ! 
1 344 17,9 
! 75 119 
! ! 
! 461 23,4 
! 13c ! 2 5 2  
! I 
! 85 ! 121 
!~-.- - .> ? !  
! 495 ! 23,l 
! 108 I 153 
! ! 
! 557 ! 24,8 
! 121 ! 164 
! ! 
! 643 I 23,O 
! 140 
391 18,3 
! 152 
* 1 
! 3 799 
! 193 
! 
! 3 971 
! 2 02 
! 
! 4 505 
I 22 9 
! 
4 462 
! 2 2 7  
! 
1 5 446 
! 276 
I 
! 6 213 
I 315 
! 
! 6 502 
! 330 
I 
! 8 619 
o 438 
t 
1 1 , 8  
!200 
! 
! 2 , o  
! 222 
! 
! 1,9 
!211 
! 
! 2,7 
! 300 
! 
! 1,9 
! 2 1 1  
! 2,6 
!289 
! 
! 2,s 
! 3 1 1  
! 
I 2,2 
1244 
I 
! 0,6 
146 
I 
! 0,7 
154 
! 
! 0,6 
I46 
I -  
! 0,9 
; f :: CJ 
! 
! 0,6 
! 46 
! 
I O,$ 
! 62 
! 
! 1 , l  
! 85 
I 1 , 1  
I 85 
I 
! 17,7 
! 120 
! 
I 20,3 
! 137 
! 
I l 7 , &  
! 120 
! 
! 24,8 
! 268 
! 
! 1 9 , l  
! 129 
1 
! 22,9 
I155 
I 
! 24*,4 
! 165 
! 
I 21,8 
! 147 
! 
i 
! 58 
! 222 
! 
! 6 4  
! 246 
! 
! 65 
I 250 
! 
! 73 
! 282 
! 
! 84 
! 325 
! 
! 99 
! 382 
! 
! 116. 
! 448 
I "  
I 150 
! 579 
! I ; i i 
! ! I - ! ! ! ? ! 1 ! ! ! 
! Ensemble ! 100,o I 2 466 ! 71,O I 50,2 ! 296 ! f4,P ! 3 281 ! l,6 ! 0,5 ! 15,6 ! 51 
I f 110 ! 134 I - ! 6 4  ! 95 ! I67 !178 ! 38 ? 105 ! 195 
! I ! ! l I t  f ! ! ! 
- ! 2 240 ! ( 1 )  I -  ! 460 ! 15,l ! 1 970 ! 0,9 ! 1,3 ! 14,8 O 26 
! 100 
- ! 
100 ! 100 ! ! 100 ! I O 0  ! 100 !IO0 I 100 !IO0 - 
I o I ! ! ! ! ! ! ! ! 
( 1 )  L ' a p p o r t  recommandê en  p r o t é i n e s  l o c a l e s  d6pend .de  l a  compos i t ion  de  l a  r a t i o n .  Il  a é t é  c a ' c u l S  pour chaque 
c l a s s e  de r evenu .  V o i r  annexe.  E- + - . ~ G - { M :  & i,\ II,-- t~a,c;'$?g .. 
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j_' ! 3 . 1 . 4 .  Comparaison e n t r e - ]  - - -  959-60 ---1-1 - e t  1970-7 1 - - - - -  
_'- 
- i  
h 
Bien  que l e s  deux  e n q u ê t e s  a i e n t  é t é  menées s e l o n  une 
mé thodo log ie  d i f f é r e n t e ,  il e s t  i n t é r e s s a n t  de c o n p a r e r  l e s  
n i v e a u x  de consommation o b t e n u s .  C e t t e  compara ison  d o i t  cepen-  
d a n t  ê t r e  f a i t e  a v e c  p rudence .  
C'est a i n s i  que l o r s  d e  l ' e n q u ê t e  de 1959-60 ( M i n i s t è r e  
de l 'Economie N a t i o n a l e ,  1961)  q u i  ne  p o r t a i t  que s u r  l e s  
Maroca ins  musulmans, l e s  c a l o r i e s  d i s p o n i b l e s  p a r  p e r s o n n e  
e t  p a r  an ,  d é d u c t i o n  f a i t e  d e s  p e r t e s  e t  d é c h e t s  é v a l u é s  
2 10 %, é t a i e n t  d ' e n v i r o n  : 
2 800 k c a l  en  m i l i e u  r u r a l 9  
2 O00 k c a l  e n  m i l i e u  u r b a i n ,  
e t  2 6 0 0  k c a l  pour  l ' e n s e m b l e  du p a y s .  
1 
L e  d é t a i l  p a r  c a t é g o r i e  s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e  e t  p a r  
c ' l asse  de  r e v e n u  n e  nous e s t  p a s  connu.  
E n t r e  1959-60 e t  1970-71,  i l  semble  b i e n  qu'il y a i t  e u  
1 en moyennr une l é g è r e  a m é l i o r a t i o n  d e  l a  r a t i o n  c a l o r i q u e  en /I) m i l i e u  u r b a i n  e t  une l é g è r e  d i m i n u t i o n  de c e t t e  r a t i o n  e n  
m i l i e u  r u r a l .  
Le f a i t  que l e s  é t r a n g e r s  n ' a i e n t  pas été p r i s  e n  compte 
e n  1959-60,  c o n t r a i r e m e n t  à c e  q u i  a é t é  f a i t  e n  1970-71,  r e n d  
p l u s  d i f f i c i l e  l e s  compara ison  e n t r e  l e s  r é s u l t a t s  d e s  deux  
e n q u s t e s .  
En e f f e t ,  l a  r a t i o n  u r b a i n e  moyenne de  1959-60 e s t  ? l u s  
é l e v é e  que l e  c h i f f r e  c i t é ,  si l ' o n  tient compte d e s  é t r a n g e r s  
5 consommation de t y p e  comparable  5 c e l u i  d e s  pays  n a n t i s  e t  
se r a p p r o c h e r a i t  a l o r s  p l u s  de l a  r a t i o n  u r b a i n e  moyenne de 
1970-71.  
En m i l i e u  r u r a l ,  l e s  deux  c h i f f r e s  s o n t  a s s e z  comparab le s ,  
c a r  en 1959-60 l e s  é t r a n g e r s  n ' o n t  pas é t é  p r i s  e n  compta e t  
e n  1970-71,  e n  zone r u r a l e ,  il n'y a v a i t  p l u s  beaucoup d ' é t r a n -  
g e r s  B consommation a l i m e n t a i r e  comparable  P c e l l e  d e s  pays  
n a n t i s .  
I 
Appor t  n e t  e n  k c a l / p [ j o u r  
! ! ! V a r i a t i o n  p a r  r a p p o r t  
! 1959-60 ! 1970-71 ! ii 1959-60 I 
! 1 ! I 
! ! ! ! ! 
! M i l i e u  r u r a l  ! 2 800 ! 2 600 ! - 7 %  ! 
! ! ! ! ! 
! M i l i e u  u r b a i n  ! 2 000 ! 2 2 0 2  ! + 10 % ! 
! ! ! ! ! 
! Moyenne n a t i o n a l e !  2 600 I 2 466  ! - 6 %  I 
I 9 I I ! 
- 2 6  - 
3 . 2 . 1 .  Ai,Lorts-em - - -  protCine-s --I-- t o t a l e s  
R 
80 % du b e s o i n  c a l o r i q u e  e t  n'a pas l ' a p p o r t  recommandé en 
p r o t é i n e s ,  a l o r s  que l e o  noyer .nes  i ie-i ioizales d e s  consommetions 
r e p r é s e n t e n t  110 i du b e s o i n  en  calories e t  134 X du S e s o i n  - -  
3.2 .2 .  M a l n u t r i t i o n  protéine-talorique 
--_.I--_.--- 
et-rzma-rque --_I_. s u r  les-n_opennec. - 
'9 En p l u s ,  p r è s  d e A A %  des e n f a n t s  ( 4 , 6 6  % B l ' é c h e l o n  
\ I  n a t i o n a l  d o n t  5 , 3 6  X e n  n i l i e v .  r u r a l  e t  2,36 X en m i l i e u  
1' u r b a i n )  p r é s e n t e n t  LIRC m a l n u t r i t i o n  p r o t é i n o - c a l o r i q u e  g r a v e  
i e t  d a v r a i e n t  r e c e v o i r  un t r acsemer i t  h o s p i t a l i e r .  ( d é f i c i t  p o n d é r a l  s u p é r i e u r  2 4 0  X ) ,  sont en  d a n g e r  d e  mor t  
a y a a t  d e s  oedSmes l o c a l i s ë e s  e t  2 S d e s  cec?Zass 2 6 n E r a l i s é s .  
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I I I  f ;  I 
* I urbain) des enfants sont atteints de malnutrition protéine- 
En tout, 4 6  X (50 % en milieu rural et 36 X en milieu 
calorique. 
I 
r 
3 . 2 . 3 .  Couverture du besoin en calcium - - -_-_- I - - -.- - - - - 
et rachitisme. - - - - - - -  
I "  
Un quart de la populati-on ( 2 5  X) dispose de 4 0  % (ou m o i n s )  
de l'apport recommandé en calcinm. 
La moitié des habikants n'a que 55 % (ou moins) de f'ap~ort 
recommandé. 
Les 2/3 de la population ( 6 7  Sa) disposent de moins d i  -jfiO::;c 
du besoin calcique. 
Saal un huitigme des habitants ( 1 2 , s  X) a nettement plus 
(108 2 ou plus) que l'apport recommandé. L'enquête de 1 9 7 0 - 1 9 7 1 ,  
d é j à  citée, sur l'état de nutrition des en'fants d e  moins de 
4 ans montre que le rachitisme d s t  important. Y contribue l'apport 
insuff isanr en-cKlXi-urÚ, accompagné- d'une càkence en vitamine D 
due essentiellement aux habitudes vestimentaires et aux modes 
de vie qui font que les enfants ne sont pas suffisamment exposés 
où le rachitisme e s t  encore plus fréquent. 
..I 
'i: 
t 1 
directement au soleil en milieu urbain ainsi qu'en milieu rural 
i 
i 
I 
f \ 
A l'échelon national, 4 X des enfants sont atteints de 
rachitisme clinique indubitable attesté par 2 signes évocateurs 
(exactement 4 , 0 9  % Evec 4 , 7 1  X en milieu rural et 2 , 6 4  X en 
milieu urbain). .i---c L -- 
Au plan national, 2 3  % des enfants sont suspects de rachi- 
tisme ( 1  signe évocateur), soit 25,5 X en milieu rural et 16,s % 
en milieu urbain. 
3 . 2 . 4 .  Couverture du besoin en fer 
Un tiers de la poFulation ( 3 3  X )  dispose de 70 % (ou moins) 
- - - - - - - - - - - - -  
de l'apport recommandé. 
58 % des habitants n'ont pas l'apport recommandé en fer. 
3 . 2 . 5 .  Avitaminose A et couverture du beso6n - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
en vitamine A .  - - - - - -  
I 
1 Un quart de la population ( 2 5  X )  ne dispose pas de I'apTort 
\ recommandé. Cependant 8 X seulement de la population totale 
aurait un apport trss faible en vitamine A (39 X du besoin). 
Les trois autres quarts disposent de près de 120  % (ou p l u s )  
, du besoin en vitamine A .  
1 Notons d'ailleurs que l'enquête sur l'btat de nutrition 
'I 
/. 
des enfants de moins de 4 ans ne signale pas plus d'un % d'en- 
fants susceptibles de présenter un signe d'avitaminose A. 
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3.3.6.  Couverture du b e z o g  e-n_$Qia_mine - - - - - - -  
(Vitamine B I )  
! 
I 
i recommandé. Cependant 8 % seulement de la population totale 
I n'aurait que 33% du besoin. 
Un sixième de la population ( 1 7  W )  n'a pas l'apport 
I 
I Pour le reste des habitants, les besoins sont largement 
couverts-( plus de 120  X). Les céréales qui constituent la base 
de l'alimentation et qui sont consommées en grande quantité 
expliquent cette situation plutôt favorable. 1 
c 1 
3.8.7. Couverture du besoin en riboflavine - - - - - - - - - - - - - - -  
(Vitamine Bz) - - - -  
Aucune classe de la yopulazion n' a en moyenne l'apport 
recommandé en riboflavine. 92 Z de la population a moins de 7 0  % 
de cet apport. Et même la moitié des habitants reçoit moins du 
tiers du taux recommandé. 
Exceptionnellement, la moyenne nationale ( 3 8  % de l'apport 
recommandé)' indique assez bien cette carence généralisée, mais 
dont les symptômes sont difficiles 2 mettre en évidence. 
I 
3.3.8. Couverture du besoin en niacine 
- _ I - - - - - - - - - - - -  
(litamine PP) - - - - -  
I 
I La moitié ( 5 0  % de la popu1ation)n'a pas l'apport recom- 
I mandé. 
i de cet apport recommandé en niacine. 
Un quart (25 W )  des habitants dispose de moins de 75 2 
3.2.9.Couverture du besoin en acide ascorbique - - - - -  - - - - - - - - - - -  
(Vitamine C) - - - - -  
Un quart de la population (25 %) n'aurait pas l'apport 
recommandé. i 
\ La plupart des autres habitants disposerait de quantités 
d'acide ascorbique dépassant largement le besoin. 
I 
A ce sujet, quelques remarques doivent être faites. La i , co~sommation de fruits frais est sous-estimée dans l'enquête. 
Inversement, les pertes en vitamines C entre l'achat et la 
consommation réelle sont estir?_ées â 30 %. I1 est possible que 
dans certains cas elles soient beaucoup plus importantes. Enfin, 
nières dans la consommation de fruits et lggumes frais. 
; la consommation moyenne annuelle masque les variations saisoa- 
I 
I 
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4. ORIGINE DES CALORIES E T  DES P R O T E I N E S  
4 . 1 .  C a l o r i e s  d ' o r i g i n e  g l u c i d i q u e  
V o i r  t a b l e a u  c i - a p r è s -  
L a  moyenne n a t i o n a l e  de ?O 2 d e s  c a l o r i e s  d ' o r i g i n e  g l u c i d i q u e  
r e f l è t e  t r è s  b i e n  l ' i m p o r t a n c e  d e s  cé réa l e s  d a n s  l ' a l i m e n t a t i o n  
a u  Maroc e t  c e c i  g o u r  t o u t e s  l e s  c l a s ses  d e  r e v e n u s .  
En e f f e t ,  l a  moyenne v a t i e  d e  7 4  % pour  l e s  c l a s s e s  d e  
r e v e n u s  l e s  p l u s  f a i b l e s  2 6 4  Z pour  l e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s  
l e s  p l u s  f o r t s .  
N a t u r e  d e s  c a l o r i e s  s e l o n  l e s  c l a s ses  ,-1 de  d63enses  
- Ensemble du pays  - 
-.- -. 1 1 1  
!Classes d e  ! % d e  l a  I C a l o r i e s  !Calories ! C a l o r i e s  ! C a l o e l c -  1 
!dépenses  ! p o p u l a t i o n !  d ' o r i g i n e  ! d ' o r i g i n e  ! d ' o r i g i n e  ! t0tai . i-s  
! D H / p  /an ! t o t a l e  I g l u c i d i q u e ! p r o t i d i q u e !  l i p i d i q u e  ! k c a l / p / j  f 
! ! I x ! % ! 
! ! ! ! 
! ! I k c a l l p l j  ! k c a l / p / j  I k c a l / p / j  ! % 1 
z ! ! 
I 1 I 
!moins de  466 
! 
! 
! 4 6 6  - 542 
! 
! 
!542 - 627 
! 
!627 - 732 
! 
! 
!732 - 864 
! 
!864 - 943 
I 
! 33,3 
! 
1 
! 8Y3 
! 
! 8 9 3  
! 
! 
! 8Y3 
! 
! 
! 3Y3 
! 
! 
! 4.2 
I !  ! 
! I 
1943 - 1173 I 8 , 3  
- !  ! 
! ! 
!I171 - 1358 ! 492 
! 
! ! 
!I358 - 1977 ! 833 
! ! 
! ! 
! P l u s  de  1977 ! 893 
! ! 
! 987 
! 
I 1 481 
f 72,8 
! 
! I 638 
1 73,3 
! 
! 1 860 
! 72,O 
! 1 988 
I 71,3 
1 
I 2 112 
1 7 1 , 5  
1 
! 2 144 
! ? O ,  3 
! 
I 2 810 
! 7 1 , e  
! '2 110 
! 63,9 
! 
! 2 856 
1 64,l 
! 73,a 
I 
! 
! 148 
! 1 1 , 1  
! 1 1 , l  
! 262 
! 1 1 , 7  
! 
a 7 9  
! I O y %  
I 
! 226 
! 
! 317 
! 11,4 
I 
! 338 
I 11,4 
! 
! 335 
! 11,6 
! 
! 463 
I 1 1 , 7  
! 448 
! 13,6  
! 
! 5 2 4  
! 11,8  
8 
: 
! 
1 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
I 
! 
I 
! 
! 
I 
I 
I 
2 02 
15,l 
326 
16,O 
336 
IS,@ 
443 
17,2 
-I 
485 
17,4 
5 62 
17,O 
55 1 
1 8 , l  
687 
1 7 , 3  
742 
22,5 
! I 075 
! 2 2 , 1  
? 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
s 
I 
I 
I 
l 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
1 337 ! 
100,o I 
B 
2 033 1 
100,o ! 
! 
2 236 ! 
100,o ! 
! 
100,O ! 
! 
2 790 ! 
100,o ! 
100,o ! 
3 050 ! 
100,o ! 
! 
3 960 ! 
100,o ! 
! 
3 300  F 
1 r' r; - 
4 45 li G 
100,o ! 
! 
2 582 
l 
2 952 
- I I ! ? 
I ! I ! I 1 ? 
!Ensemble ! 100,o I 1 7 3 0  ! 234 I 452 i 2 4 6 5  ! 
! ! I PQ.2  ! 1 1 9 5  ! 18,3 ? 100,o i 
! ! ! ! ! s i 
4 I 
'I 
t 1"  
<?,, 6- L -  <Il /- e:1--;-- 
fte k{:;*L 
6. 
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4 . 2 .  C a l o r i e s  d ' o r i g i n e  p r o t i d i q u e  
La moyenne d e  11 ,5%des  c a l o r i e s  d ' o r i g i n e  p r o t i q i q u e  
d é c r i t  b i e n  l a  s i t u a t i o n  p o u r  t o u t e  l a  p o p u l a t i o n .  C e t t e  
c o n s t a n c e  t i e n t  a u  f a i t  que l e s  c é r é a l e s  c o n s t i t u e n t  l a  
b a s e  de  l ' a l i m e n t a t i o n .  
4.3. C a l o r i e s  d ' o r i g i n e  l i p i d i q u e  
L a  moyenne n a t i o n a l e  d e  18 %, q u i  e s t  f a i b l e ,  r e f l è t e  
b i e n  l a  s i t u a t i o n  de  l'ensemble d e s  c l a s s e s  d e  r e v e n u s .  L e s  
moyennes p a r  c l a s se  v a r i e n t  d e  15 % 2 2 2 , s  %. 
4 . P .  B r o t é i n e s  d ' o r f g i r r e  v g g é t a l e  
L e s  p r o t é i n e s  consomniges s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d ' o r i g i n e  
v é g é t a l e .  8 9  2 pour  les bas r e v e n u s  à 7 1  % pour  l e s  h a u t s  
r e v e n u s  üvec  une noyerme n a t i o n a l e  d e  8 3  %. 
B e  p l u s ,  l ' e s s e n t i e l  d e s  p r o t é i n e s  t o t a l e s  p r o v i e n t  d e s  
c é r é a l e s  : 73 % e n  moyer,ne ( d e  3 9  Z à 60 %).  
4 . 5 .  P r o t é i n e s  d ' o r i g i n e  animmle 
Cel les -c i  n e  r e p r é s e n t e n t  que 1 1 %  2 18 Z d e s  p r o t é i n e s  
t o t a l e s  p o u r  l e s  5 / 6  ( 8 3  % )  de l a  p o p u l a t i o n .  
E l l e s  n e  d é p a s s e n t  2 0  70 d e s  p r o t é i n e s  t o t a l e s  que pour  un 
sixième ( 1 7  % >  d e s  h a b i t a n t s .  
Dans une p o p u l a t i o n  p a r f û i t e  o Û  l a  demande a l i m e n t a i r e  
de t o u t  un chacun se l r m i L L e  r? c e l l e  d 'une  r a t i o n  n é d e s s a i r e  
e t  s u f f i s a n t e  p o u r  couvrir s e s  b e s o i n s ,  l e  n u t r i t i o n n i s t e  
p o u r r a i t  s a n s  c r a i n t e  coisid6rer la n o t i o n  d ' a p p o r t  moyen 
comme i n s t r u m e n t  d e  t ra-aai l  o p é r a t i o n n e l  p o u v a n t  ê t r e  
j u d i c i e u s e m e n t  comparé au  b e s o i n  moyen d a n s  l ' o p t i q u e  d 'une  
é v a l u a t i o n  d e s  a c t i o n s  eî?.:repnises pour  a m Q l i o r e r  l a  n u t r i t i o n  
de la p o p u l a t i o n  c o n s i d é r g e .  Lileux encore, il s e r a i t  p e r m i s  
d ' a f f i r m e r  d a n s  un c a s  pa.rej .1  qun l o r s q c e  l ' a p p o r t  moyen 
c o ï n c i d e  a v e c  l e  b e s o i n  ncj>-;en, : - ' a c c r o i s s e m e n t  de l a  p r o d u c t i o n  
v i v r i è r e  au d e l à  de  ce n i r 3 e u  n " n u r e i t  p l u s  aucun s e n s .  
!no ins  de  466 
! 
! 
1466 -- 542 
! 
! 
i542 - 627 
! 
! 
--'!627 - 732 
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O r i g i n e  des p r o t é i n e s  
Ensemble du pays 
!Cikasses de ! % d e  l a  ! P r o t é i n e s !  P r o t é i n e s  ! P r o t é i n e s  ! P r o t é i n e s  ! 
! 
! 
! ! ! 2 ! % 
!dépPnses ! p o p u l a t i o n  ! d ' o r i g i n e !  p r o v e n a n t  ! d ' o r i g i n e  ! t o t a l e s  I 
f ! t o t a l e  ! V é g é t a l e  ! des céréaledanimale ! g / p / j  
DH/p/an ! ! g / p / j  g / p / j  g / p / j  ! ! 
! ! %  I 
I 1 l I I ! 
.-- 
1 
i 
! 
i732 - 864 
! 
! 
i 8 6 4  - 943 
! 
1943 --1171 
! 
! 
11171 - 1358 
1 
! 
!1358 - 1977 
! 
! 
! P l u s  de  1977 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
i 
! 
f 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
! 33,o ! 
! 88,9  ! 
! ! 
! 49,l I ! 
!. 86,7 ! 
! ! 
! 56,9 ! 
=! 87,O ! 
! 1 
! 6 0 , 9  
! 87,2 ! 
! ! 
! 67,6 ! 
! 85,4 ! 
! ! 
! 7191 ! 
a4,2 ! 
! 
! 72,9 ! 
? 82,l I 
I ! 
! 97,7 ! 
1 84,4 ! 
! 88,7 ! 
! 79,3 f 
! ! 
! 92,8 ! 
! 70,8 ! 
? 
t I 
28,6 
77,1 
43,8 
77,4 
51,6 
78,9 
5 4 , 2  
77,7 
59,2 
74,7 
6 3 , 6  
75,4 
64,l 
72,2 
8 6 , 8  
75, o 
78 ,3  
70,O 
78,s 
59,9 
! 4,l 
! I l , ]  
! 
! 7 , 5  
! 13,3 
! 
! 8 , s  
! 13,o 
! 8,9 
! 
? 12,8 
1 
! 11,6 
! 14,6 
! 
! 13,3 
! 15,8 
! 
! 15,9 
! 1 7 , 9  
! 
! 18,O 
1 1 5 , 6  
! 
! 23,2 
! 20,7 
! 
! 38,3 
3 29,2 
! 3 7 , l  
! 
! 
! 56,6 
! 
! 
! 65,4 
! 
! 
! 6 9 , 8  
! 
! 
! 79,2 
! 
f 84,4 
! 
1 
! 8 8 , 8  
! 
! 115,7 
I 
! 
! 1 1 1 , 9  
! 
! 
!131,1 
! 
t 
I 
! 
! 
I 
1 
! 
! 
. I  
! 
! 
! 
! 
! 
I 
1 
I 
! 
I 
1 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
I 
! ! I ! I ! ! 
! Ensemble ! 100,o ! 58,7 ! 51,6 ! 12,2 ! 7 1 , o  ! 
! ? 82,7 ! 72,7 ! 17,3 ! ! 
r ! ! I ! ! ! 
T o u t e f o i s  l e  cas  i d é a l  de l a  p o p u l a t i o n  p a r f a i t e  ne  se  
r e n c o n t r e  n u l l e  p a r t  dans l e  monde. 
D ' a u t r e  parr, on c o n s t a t e  que l ' o r g a n i s m e  humain 
s ' a d a p t e r  à d e s  r a t i o n s  a l i m e n t a i r e s  très v a r i a b l e s  es 
q u a n t l t é ,  m a i s  avec d e s  conséquences  s u r  s a  san té  e t  sur 
son a p t i t u d e  a u  t r a v a i l .  I1 e x i s t e  cependan t  d e s  l i m i t e s  
p h y s i o l o g i q u e s  i n f é r i e u r e  e t  s u p é r i e u r e  pour  l a  s u r v i e  
,de  l ' o r g a n i s m e .  
peut 
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E n t r e  c e s  deux  e x t r ê m e s ,  il e x i s t e  une s é r i e  c o n t i n u e  d a  
moyennes c o r r e s p o n d a n t  chacune P un n i v e a u  a l i m e n t a i r e  donné 
pour  un groupe  donné de p o p u l a t i o n  e t  d o n t  l a  r é s u l t a n t e  e s t  
j u s t e m e n t  l a  moyenne na t , iona le  de conqommation q u i  e s t  p a r  
c o n s é q u e n t  un i n d i c a t e u r  - i m p a r f a i t  de  l ' é r a t  d e  n u t r i t i o n .  
3 E, 
Parmi  l e s  i n d i c a t e u r s  s u s c g p t i b l e s  de  r e n s e i g n e r  s u r  l a  
s i t u a t i o n  a l i m e n t a i r e  e t  n u t r i t i o n n e l l e ,  il y en a un q u i  
p r é s e n t e  u n - i n t é r ê t  c e r t a i n  : il s ' a g i t  de l a  consommation de 
l a  f r a c t i o n  de l a  p o p u l a t i o n  q u i  se c a r a c t é r i s e  p a r  un a p p o r t  
moyen i n q é r i e u r  d 'un c e r t a i n  p o u r c e n t a g e  au b e s o i n  moyen. 
En m s m e  t e m p s  que c e t t e  f r a c t i o n  d e  l a  p o p u i a t i o n  d b i n u d  
ou e n  d ' a u t r e s  t e r m e s  que l e s  c l a s s e s  $es p l u s  p a u v r e s  a u g h e n t e n t  
l e u t s  ap 'por t s  a l i m e n t a i r e s ,  concomitamment l e s  c l a s s e s  les plus 
a i s é e s  c o n t i n u e n t  e l l e s  a u s s i  à augmenter  l e u r  n i v e a u  d e  consom- 
ma t ion  e t  c e c i  j u s q u ' a u  s e u i l  de s a t u r a t i o n .  L ' a m é l i o r a t i o n  de  
l a  n u t r i t i o n  d e s  g r o u p e s  d é f a v o r i s é s  - - s 'accompagne évidemment 
de  f a i t  d 'une augmentario= l a  moyenne n a t i o n a l e  d e s  a p p o r t s .  
Compte-tenu d e s  données  d i s p o n i b l e s ,  on c o n s t a t e  au Maroc-  
que l ' é c a r t  e n t r e  l e s  consommations t o t a l e s  d e s  c l a s s e s  a u x  r e v e n u s  
l e s  p l u s  g r e v é e s  e t  c e l a e s  d e s  classes aux  r e v e n u s  l e s  p l u s  f a i b l e s  
a c r û  en  même t e m p s  que l ' a u g m e n t a t i o n  de l a  consommation moyenne. 
C e  phénomène e s t  d é c r i t  dans  l e  " p l a n  de déve loppement  
économique e t  s o c i a l  1973-1977". 
"La consommation p a r  t ê t e  d ' h a b i t a n t  a augmenté au  c o u r s  d e  l a  
m ê m e  p é r i o d e  au t a u x  a n n u e l  moyen d e  2 %, s o i t  l e  d o u b l e  d u  t a u x  
p r é v u  dans  l e  P lan-1968-1972.  
$ T o u t e f o i s ,  c e t t e  a m é l i o r a t i o n  g l o b a l e  d e s  c o n d i t i o n s  de ~ 7 ! ' .  
de l a  p o p u l a t i o n ,  l o i n  d ' a t t é n u e r  l e s  d i s p a r i t é s  d e s  n i v e a u x  
d e  consommation de  c e t t e  d e r n i è r e ,  l e s  a ,  dans  une c e r t a i n e  
mesure ,  a c c e n t u é e  e n  l e u r  impr imant  une doub le  d imens ion  : 
- r é g i o n a l e  : e n  1960, l a  consommation p a r  t ê t e  d e s  d i t a d i n s  
e t a i t  1 , 7  f o i s  p l u s  é l e v é e  que c e l l e  d e s  r u r a u x ,  e l l e  e s t  passEe  
2 2 , 2  f o i s  en 1 9 7 1 .  
L ' é c a r t  e s t  e n c o r e  p l u s  i m p o r t a n t  e n t r e  l e  paysan  v i v a n t  
de l ' a g r i c u l t u r e  t r a d i t i o n n e l l e  e t  l ' e x p l o i t a n t  qui t i r e  s e s  
, r e s s o u r c e s  d e s  fo rmes  modernes de l a  mise  e n  v a l e u r  a g r i c o l e .  
- n a t i o n a l e  : p e n d a n t  la m ê m e  p é r i o d e  l a  p a r t  d a n s  l e s  
d é p e n s e s  de consommation r e v e n a n t  aux  10 % d e s  ménages l e s  p l u s  
r i c h e s  e s t  p a s s é e  de 2 5  ?i h 37 %; a l o r s  que c e l l e  d e s  10 % l e s  
plus p a u v r e s  e s t  tombée d e  3,3 % à 1,2 X. 
C e t t e  a c c e n t u a t i o n  des  d i s p a r i t é s  q u i  a f f e c t e n t  l e s  d i f f é r e n t s  
n i v e a u x  de  consommation t r o u v e  s e s  o r i g i n e s  d a n s  l e s  e f f e t s  de  
l a  p o l i t i q u e  i n t e n s e  d ' i n v e s t i s s e m e n t  p o u r s u i v i e  d u r a n t  l e s  
d i x  d e r n i è r e s  années" .  
C e t t e  a c c e n t u a t i o n  d e s  d i s p a r i t é s  se r e t r o u v e ,  m a i  
d e g r é  moindre ,  d a n s  l e  cas de  l a  consommation a l i m e n t a i r e .  
P a r  a i l l e u r s  nous  n e  s a v o n s  pas  e n c o r e  d a n s  q u e l  s e n s  a 
é v o l u é  l ' g c a r t  e n  e l e s  consommations d u r a n t  l e  q u i n q u e n n a t  
1 9 7 3  - 1 9 7 7 .  
- -  
A u s s i ,  p o u r  s u i v r e  l ' E t a t  n u t r i t i o n n e l  d e  l a  p o p u l a t i o n  
noue  n e  p r o p o s e r ò n s  p a s  d ' i n d i c a t e u r  o b t e n u  à p a r t i r  d e  l a  
moyeane n a t i o n a l e  d e s  a p p o r t s  e n  n u t r i m e n t s .  
- 
_- 
L a  moyenne n a t i o n a l e  e l l e - m ê m e  e s t ,  comme nous  l ' a v o n s  
d é j à  s o u l i g n é ,  Un i n d i c a t e u r  à u t i l i s e r  _ a v e c  beaucoup d e  - 
prudence .  - 
- 
P a r  c o n t r e ,  il nous  semble i m  - 
m. B moyen t e rme ,  de  p r é v o i r  une e n q u ê t e  à o b j e c t i f  m u l t i p l e  
pour  l ' e n s e m b l e  du p a y s  d o n t  l e s  données  d e v r a i e n t  ê t r e  d i s p o -  
n i b l e s  pour  l a  p l a n i f i c a t i o n .  
- m a i s  s u r t o u t  à c o u r t  terme, d e  me t t r e  e n  p l a c e  une e n q u ê t e  
l a  consommation, en  p a r t i c u l i e r  c e l l e  .de- l a  m o i t i é  d e  l a  popuPz- 
- t i o n  q u i  n ' a  p a s  l e  b e s o i n  p h y s i o l o g i q u e  e n  c a l o r i e s .  
- A moyen te rme,  à t i t r e  p r o v i s o i r e  e t  dans -un  b u t  o p é r a t i o n u n l ,  
l e  p r e m i e r  i n d i c a t e u ?  :?e 1 'évoI .a t ion d e  l a  n u t r i t i o n  d e v r a i t  
être l a  v a r i a t i o n  d e  l a  consommation de  l a  p o p u l a t i o n  n e t t e m e n t  
en d e s s o u s  d u  b e s o i n  p h y s i o l o g i q u e ;  
n u t r i t i o n n e l l e  l é g è r e  quas i -pe rmanen te  pour  - v o i r  comment évo luq-  
Rappelons  qu 'en  1 9 7 0 - 7 1 ,  l e  t i e r s  d e s  h a b i t a n t s  ( 3 3 % )  n e  
d i s p o s a i t  pas d e  80 % du b e s o i n  p h y s i o l o g i q u e  e n  c a l o i i e s .  L a  
moyenne é t a i t  d e  58 % du b e s o i n ,  avec une d í s t r i b u t i o n  tr-ès 
é t a l g e .  - _  - 
- 
A u s s i ,  à moyen te rme,  un o b j e c t i f  d é j à  t r  s a m b i t i e u x  
p o u r r a i t  ê t r e  que l e  t i e r s  d e  la p o p u l a t i o n - l a  moins b i e n  
n o u r r i e  a i t  e n  moyenne l e  b e s o i n - p h y s i o l o g i q u e  e n  c a l o r i e s .  
S i  c e t  o b j e c t i f  e s t  a t t e i n t  :- 
- l a  g r a n d e  m a j o r i t $ -  d e  l a p p o p u l a t i o n -  <pl-us  d e s  3 / 4 )  a u r a  
- e t  p robab lemen t  moins de  10 % d e  - 
11 e s t  s o u h a i t a b l e  d e  p r é v o i r  dès-à p r é s e n t  l e s  mesures  
sairement p l u s  que IC b e s o i n  p h y s i o l o g i q u e  - 
p o p u l a t i o n  d i s p o  s e ra  
_ -  - _  
d e  mobs d e  80 % d e  ce b e s o i n .  
soc io-économiques  B p r e n d r e  e t  l e s  moyens pour l e s  a p p l i q u e r  
a f i n  que c e t  o b j e c t i f  a i t  des c h a n c e s  s é r i e u s e s  d ' ê t r e  a t t e i n t  
d a n s  l e s  a n n é e s  q u i  v i e n n e n t .  -- - 
- 
R a b a t ,  f é v r i e r  1 9 7 7 .  
- 
- _  
- 
~ 
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1 )  B u 5 l e t i n  de l a  S a n t é  P u b l i q u e ,  1973- 
n . s . 3 ,  54 ,  Rabat . -  
- 
~ 
FAO/OMS, I973 
B e s o i n s  é n e r g é t i q u e s  e t  b e s o i n s  en  ~ p r o t é i n e s .  Rome, 
- -~ 3)  FAO/OMS, 1974 
- Manuel s u r  l e s  b e s o i a s - n u t r i t i o n n e l s  d e  l'homme. Rome.- 
- - -  
4) B l i n i s t è r e  d e  l 'Economie N a t i o n a l e ,  1 9 6 1  - 
La consommation e t  l e s  d é p e n s e s  d-es ménages m a r o c a i n s  
musulmans. R é s u l t a t s  d e  l ' e n q u ê t e  1959-1960. Raba t .  
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5)  S e c r é t a r i a t  d * E t a t  a u  P l a n  - Rqcensement g é n é r a l  - d e  a p o p u l a t i o n  e t  d e  l ' h a b i t a t .  
P o p u l a t i o n  a c t i v e . - R é s u l t a t  du sondage  a u  l/lOè. Raba t .  
6 )  S e c r é t a r i a t  d ' E t a t  au P l a n  e t  a u  Développement Régiona51973 
L a  consommation e t  l e s  d é p e n s e s  d e s  ménages au ì?faroc, 
a v r i l  1 9 7 0 - a v r i l  971. VolbIV,Al imenta t ion-  - e t  N u t r i t i o n  
Raba t .  
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7) S e c r é t a r i a t  d ' E t a t  a u  P l a n  e t  au  Développement Rég iona? ,  !-?73 
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